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MOTTO 
 
 
“Be yourself”. 
 
“Hidup tidak hanya untuk mencintai  
sesuatu yang sempurna dengan cara yang sempurna, 
melainkan belajar mencintai sesuatu yang tidak sempurna 
dengan cara yang sempurna”. 
 
“ Katakanlah yang benar walaupun pahit”. 
(Nasihat Ali Bin Abi Tholib. RA) 
 
“Jadikan dirimu timbangan bagi dirimu dan orang lain, 
cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu 
dan bencilah sesuatu yang menimpanya sebagaimana kamu 
benci ketika sesuatu itu menimpa dirimu”. 
(Nasihat Ali Bin Abi Tholib. RA) 
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ABSTRAKSI 
 
 
ANIMA CENTER SEBAGAI RUMAH PRODUKSI, PENDIDIKAN DAN 
HIBURAN DENGAN TEMA ARSITEKTUR  METAFORA 
 
Muh Baitsyah Imam Widodo, D300990038, Program Study Arsitektur, Fakultas 
Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Anima Center Sebagai Rumah Produksi, Pendidikan Dan Hiburan Di Surakarta“ 
adalah suatu tempat atau wadah yang menampung aktifitas dan memfasilitasi 
penggunanya dibidang pembuatan film animasi dalam rumah produksi, pendalaman 
tentang animasi melalui pendidikan dibidang animasi dan pengembangan animasi 
sebagai hiburan dengan penerapan metafora dalam arsitektur pada wujud fisik untuk 
mengkomunikasikan wadah tersebut sehingga memberikan perasaan visual dan 
berimajinasi mengenai dunia animasi bagi orang yang melihatnya. 
Perkembangan Kota Surakarta sejauh ini perkembangannya meningkat dengan 
pesat dan isu yang ada sekarang bahwa Surakarta akan menjadi Kota Megapolis, itu 
berarti dalam dunia multimedia kususnya dalam pendidikan, pembuatan film dan hiburan 
harus ditingkatkan dari sebelumnya. 
Perancangan ini bertujuan untuk menggali dan merumuskan yang berkaitan 
dengan perencanaan dan Perancangan Rumah Produksi, Pendidikan Dan Hiburan 
kususnya dalam pembuatan film animasi. Sementara metode yang penulis terapkan 
adalah metode survei, Metode analisis, Interview, dan studi literatur.  
Sedangkan rancangan desain Anima Center Sebagai Rumah Produksi, 
Pendidikan Dan Hibura ini berada di sepanjang jl. slamet riyadi diapit oleh Jl. Perintis 
kemerdekaan da di utara site merupakan pertokoan dan di timur site berupa bangunan 
konservasi Gedung Lowa dengan luas lahan ± 16.275.Hasil perancangan berupa desain 
fasilitas Anima Center Sebagai Rumah Produksi, Pendidikan Dan Hiburan dengan 
menerapkan konsep Arsitektur  Metafora. 
 
 
 
 
Kata kunci : Surakarta, anima center sebagai rumah produksi, pendidikan dan 
hiburan dengan tema arsitektur  metafora 
 
